




序図書館を意味する library は,ラテン語の liber に由来するらしい。ラテン語で



























































































































































学 部 等 氏 名






































































































６／２８(月) Jdream II 研修会
科学技術振興機構
(JST東京本部B1階)








６／１５(火) Web of Scienceの新たな可能性
トムソンロイター
（赤坂オフィス）


































９／２２(水) New Education Expo2010
IEF実行委員会
（東京ファッションタウン）






















































６／２８(月) JDream II 研修会
７／８(木) EBSCO Japan セミナー
６／１５(火) Web of Scienceの新たな可能性





























９／９ 木 第71回私立大学図書館協会総会 私立大 図書館協会










６／ ８(火) Totsu3Dセミナー Vol.1
６／１１(金)
６／１７(木)
２８(月) JDream II 研修会
７／８(木) EBSCO Japan セミナー
６／１５(火) Web of Scienceの新たな可能性














出 張 日 内 容 主 催 者（会 場）

















































































































１０／１８(月) IT Pro EXPO 2 10
１０／１８(月)



















鶴川： 4月 3日(土) グローバルアジア研究科１年生(17名）
4月 6日(火) ２１世紀アジア学部１年生(485名)













































鶴川： ４月 ３日(土) グローバルアジア研究科１年生(17名）
４月 ６日(火) ２１世紀アジア学部１年生(485名)






































810月 24日(日) 24名 （計46名）
・学生選書ツアー
中央： 6月18日(金) (株)紀伊國屋書店 新宿本店（一人あたりの予算額3万円：15名参加）
11月 6日(土) (株)ジュンク堂書店 新宿本店（一人あたりの予算額3万円：15名参加）
・蔵書点検






中央： 7月14日（水）紙漉き講演と実演（田村 正 氏）
10月 8日（金）クラウドセミナー基礎編・応用編（植田 英範 図書館事務部長）
12月16日（木）江戸時代の印刷・出版文化（緒方 宏大 氏）
・図書館運営委員会
中央： 第１回 5月 17日（月）
第２回 9月 22日（水）
第３回 12月 20日（水）
第４回 3月 28日（水） （計４回）
・その他





中央： ６月１８日(金) (株)紀伊國屋書店 新宿本店（一人あたりの予算額3万円：15名参加）
１１月 ６日(土) (株)ジュンク堂書店 新宿店（一人あたりの予算額3万円：15名参加）
・蔵書点検






中央： ７月１４日（水） 紙漉き講演と実演（田村 正 氏）
１０月 ８日（金） クラウドセミナー基礎編・応用編（植田 英範 図書館事務部長）
１２月 ３日（金） ～ １５日(水) 図書館絵画展（鈴木 正博 氏）
１２月１６日（木） 時代の印刷・出版文化（緒方 宏大 氏）
・その他
中央： １月１８日(火) ～ １９日(水) 図書館研修（モンゴル文化教育大学から２名）


































種 別 21年 度 決 算 額 22年
和 漢 書 84,073,867 63,285,951
洋 書 58,652,790 15,208,248
視 聴 覚 資 料 7,471,100 4,637,288
合 計 150,197,757 83,131,487
図書資料費 （単位：円）
種 別 21年 度 決 算 額 22年 度 決 算 額
消 耗 品 図 書 4,815,889 5,076,114
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ）
13,653,825 10,610,807
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ）
21,134,828 10,331,778
電子ジャーナル等（データ
ベ ー ス 含 む ）
46,557,903 54,974,300










政 経 学 部
体 育 学 部
理 工 学 部
文 学 部








申 請 部 署 21年 度 決 算 額 22年 度 決 算 額
法 学 研 究 科 0 31,668
文 倫 理 学 研 100,792 51,940
文 東 洋 史 研 275,000 76,608
文 地 理 研 472,500 75,600
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 0 189,704
イ ラ ク 研 2,349,383 2,361,997
高 等 学 校 323,504 584,992
中 学 校 45,530 89,945





種 別 和 漢 書 洋 書 計


















種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ）
洋 雑 誌 〃
和 追 録 〃 （ 種 ）





和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書
10,626
887 11,513
視聴覚資料（ビデオテープ） 2 0 2
〃 （CD-ROM） 7 0 7
〃 （CD） 22 0 22
〃 （DVD） 294 0 294
〃 （ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ） 24 0 24
10,975 887 11,862
寄 贈 図 書 1,167 548 1,715
視聴覚資料（ビデオテープ） 1 0 1
〃 （CD-ROM） 12 3 15
〃 （DVD-ROM） 1 0 1
〃 （レーザーディスク） 0 0 0
〃 （DVD） 14 0 14
1,195 551 1,746
その他 図 書 759 226 985




























区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院
法 大 院
工 大 院
政 経 学 部
体 育 学 部
理 工 学 部
文 学 部
２１世紀アジア






区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 法 学 研 究 科 0 1 1
文 倫 理 学 研 0 1 1
文 東 洋 史 研 1 0 1
文 地 理 研 2 0 2
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 13 13
イ ラ ク 研 0 258 258
高 等 学 校 248 43 291





























種 別 和 漢 書 洋 書 計
大学図書館
図 書
視 聴 覚 資 料
（ビデオテープ等）
製 本 雑 誌






















和 漢 書 洋 書
図 書 96 69
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 6 210
文 学 部 初 等 研 147 0














































中 央 図 書 館 474 278 1,160 3,782 741 1,031 309 351 189 650 8,965
鶴 川 図 書 館 151 233 337 795 55 65 71 180 202 131 2,220
多 摩 図 書 館 13 26 40 145 248 12 3 135 6 20 648
中学校・高校 7 20 21 30 14 10 0 74 8 123 307











中 央 図 書 館 17 138 49 501 28 101 25 9 40 378 1,286
鶴 川 図 書 館 4 6 34 107 1 2 13 11 5 13 196
多 摩 図 書 館 0 0 0 6 25 0 0 28 0 0 59
イ ラ ク 研 0 25 193 20 4 2 3 11 11 3 272
文 学 部
倫 理 学 研
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中学校・高校 0 1 11 0 20 0 0 0 4 7 43
































中 央 図 書 館 DVD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
DVD 1 2 6 56 17 9 19 93 0 1 204
CD-ROM 0 0 1 7 1 8 1 0 0 1 19
CD 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
鶴 川 図 書 館 ビデオ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
DVD 16 0 8 17 5 22 0 16 0 0 84
CD-ROM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
多 摩 図 書 館 ビデオ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
DVD 0 0 1 2 30 1 18 2 0 0 54
文 学 部
東洋史研究室
USB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



















































































1,163 298 4,074 - 1,581 1,974 1,917 - 556 11,563









5.85 28.93 23.25 - 28.34 32.06 39.50 - - -
【鶴川図書館】




242 42 - 295 - - - 1,957 119 2,655









6.93 60.60 - 45.78 - - - 45.17 - -
【多摩図書館】




202 76 - 2,081 - - - - 8 2,367












































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中央図書館 注1,2 注1 注5 注1,2 注1,2 注1 注1,2,7
月～土 8:30～22:30 24 23 26 26 15 24 25 23 23 22 20 17 268
鶴川図書館 注3 注5 注3 注3 注3,7
月～土 8:30～20:00 24 22 26 26 16 24 25 23 23 22 18 9 258
多摩図書館 注4 注5 注4 注4 注4 注6,7
月～土 8:30～20:00 23 22 26 26 18 24 25 21 21 22 18 20 266







※中央図書館 ： 4/1～5/31 8:40～21:20
6/1より 8:40～22:30（1時間10分延長）
7/1より 8:30～22:30（10分延長）
鶴川図書館 ： 4/1～6/30 8:40～19:50
7/1より 8:30～20:00（20分延長）





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 78 108 147 156 36 72 144 138 114 126 114 0 1,233
鶴 川 図 書 館 76 70 83 91 56 84 84 81 81 77 63 32 878
多 摩 図 書 館 73 70 83 91 63 84 84 74 77 77 67 60 903
合 計 227 248 313 338 155 240 312 293 272 280 244 92 3,014





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1,856 2,046 2,716 3,117 833 1,436 2,478 2,819 2,377 2,441 654 254 23,027
鶴 川 図 書 館 607 612 806 936 179 408 697 816 683 486 152 48 6,430
多 摩 図 書 館 167 207 231 292 39 115 201 220 214 241 59 32 2,018
































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3,460 3,854 4,646 5,745 2,247 2,743 4,584 5,368 4,963 5,035 1,726 627 44,998
鶴 川 図 書 館 1,091 1,083 1,450 1,602 435 776 1,276 1,567 1,322 897 313 117 11,929
多 摩 図 書 館 273 349 384 469 115 189 328 395 424 436 135 70 3,567




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1,026 1,067 1,400 1,244 130 592 1,163 1,041 930 632 28 2 9,255
鶴 川 図 書 館 168 160 134 124 12 52 83 72 75 67 10 2 959
多 摩 図 書 館 4 7 7 6 2 9 18 8 15 2 2 5 85




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 785 823 1,043 899 108 446 869 778 657 473 25 2 6,908
鶴 川 図 書 館 193 189 207 136 14 56 104 86 87 94 12 4 1,182
多 摩 図 書 館 4 10 8 6 2 11 19 11 18 2 3 5 99


















































































386 416 126 51144 204 351 403276 349 452 590
117 13360 81 135 204 7 46 29 57 98
269 283 119 47138 175 294 305216 268 317 386
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
64 23 10 414 36 39 5313 12 30 43
33 70 7 7 293 2 2 7
31 1610 10 28 36 10 414 29 32 24
12 1 2 38 9 10 114 5 6 7
176 49 2,946 154 1,005 1,644 1,159 990
0 0 1 06 1 5 86
76 17 2 65 0 0 5 988
1,005 1,644 1,153 294 31 2,939 3
法 文 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体 理工学
8,047 14,215 8,058 2,7635,892 9,644 3,815 2,320
3 19 28 0495 14 2,815 0
32 111 7,873 6841,199 54 970 0



























（１４）BL inside web 利用件数 （単位：件）
月
館 名
















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 11 5 20 19 10 21 17 30 60 26 6 6 231
鶴 川 図 書 館 1 0 2 8 6 3 0 0 3 1 0 11 35
多 摩 図 書 館 11 5 2 0 0 4 3 6 1 1 2 1 36




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 8 13 10 7 0 4 8 14 3 10 4 4 85
鶴 川 図 書 館 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
多 摩 図 書 館 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9
計 14 14 10 7 0 6 10 14 3 11 4 4 97
（１４） BL inside web 利用件数
月
名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 0 1 4 4 0 0 0 6 4 4 0 1 24
鶴 川 図 書 館 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
多 摩 図 書 館 5 16 9 7 4 4 15 8 8 5 2 4 87




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 144 87 87 48 146 38 126 173 118 117 55 53 1,192
鶴 川 図 書 館 3 15 4 23 7 9 5 14 2 2 1 1 86
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1






（１６）学外図書館間図書借用冊数 （ ）内は貸出冊数 （単位：冊）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館


































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
1 2 4 1 0 2 0 0 4 24 11 1 50
(2) (7) (0) (1) (1) (3) (1) (3) (27) (3) (5) (0) (53)
鶴 川 図 書 館 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 5 2 0 2 0 0 4 24 11 1 52




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3 5 6 1 2 3 4 1 5 6 3 2 41
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 図 書 館 0 1 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 13
鶴 図 書 館 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
多 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 図 書 館 22 18 35 49 10 20 44 68 71 8 9 24 378
鶴 図 書 館 2 3 6 3 5 9 1 4 10 3 2 1 49
多 図 書 館 2 1 0 3 1 2 1 3 2 0 0 1 16
























































































教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 学外
その他
在籍者と入館者【3館合計】
入館者数
在籍者数
25
平成２２年度図書館年次報告書（通巻２２号）
平成 ２３年 １１月１日印刷
平成 ２３年 １１月１日発行
編集・発行 国士舘大学附属図書館
東京都世田谷区世田谷４丁目２８番地１号
TEL ０３－５４８１－３２１３
FAX ０３－３４１１－２０５９
